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PRIMJENA DELPHI METOHE ZA PROCJENU RAZVOJNIH
MOGUCNOSTI R,EGIJE*
Problemi razvoja narodne privrede slozeni sa, pa ih. moramo izucaoati s
globalnog, granskog i regionalnog aspekta. Regionalni aspekt mora omo-
guciti optimalan razuoi uzit: teritoriituniti jedinica aU ~ njihovu poveza-
noet, talco da se ne narusaoaiu. interes:i cjeline.' "
Najprikladniji naciti da se regulira drustueno-qospodarski razvoj [e do-
nosenie odiuka na temelju pianoca koi! su. nastali kao reeuuas znanstve-
nih i strucniii analiza.
Jedna od. metoda za utvraivanje planskih zadataka ie i k!elphi metoda
[er omoaucaoa tia se veci broj sttucniaka neposretino iziasniaua o raz-
ooinim problemima. To [e poturaeno istrazitaniem koie [e provedeno me-
au. rukoooaiocima osnoimih. organizacija udruzenog rada :u privredi va-
razdinSike regije, premda su taaa uoceni i neki medoetaci ove metode.
Smatramo, meautim, da [e delphi metoda jpak prikladna ~ procietui
razooiniti moqucnosti re'gije, narocito ako se kombitura s 'egzaktnim me-
todama.
1. UVOiD
PI1Ukom lzrade dugoroenln i srednjoroenlh planova raevoja neophodnc
je da se ciljevi 1 zadaci za ostvarenje raevoja postave na temelju analiza
razvojnih mogucnosti, To je sarno [edna od podloga koja omogucava kva-
lltetnu izradu planova, all je njeeino znaeenje vellko jer sadrZi Inrorma-
ci'jeo mogucim varljantama razvoja sto je pre'Qpoo'tavka da se izrade
smjemice za izradu osnova planova,
Da blsmo dobtll kvaljtetnu anallzu I procjenu razvojmh mogucnostl, mo-
ramo poznavatj cltav niz metoda jer jedino njihovom komointranom prl-
mjenom mosemo postdci najpovoljnlje rezultate, Jedna od metoda koja
nam stoji na raspolaganju zacijelo je delphi metoda cija je osnovna ka-
rakteristlka u tome da omogucuje vecem br.oju strucnjaka neposredno
i:zjasnjavanje 0 zadanom prcblemu.
Nekl element! OV1emetode koristenl S'U za dQbi,vanje mlsljenja 0 proble-
mima planiranja razvoja i poslovanja u varazdtnsko] regiji.
* M. Cingula izradio je 1, 2. i 4. poglavlje t proveo istrazivanje koie ee Stpominje
u radu.
" M. Varga izradio je 3. poglavlje i dao staiistick! Prikaz rezuUata istrazivanja.
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2. SPECIFIcNOSTI PLANIRANJA REGIONALNOG RAZVOJA
Ekonomskom polltikom svake zemlje utjece se na cjelOllrupnu drustveno-
-ekonomsku strukturu IS ciljem da se stvore uvjeti za zadovoljavajucl prl-
vredni i drustveni razvoj, Prirodna [e teznja svakog sustava za rastom
1 sirenjem, pa tako i odvijanje drustvene reprodukclje na vlso], prosire-
no], razlnt predstavlja ill prvorn redu materijalnl preduvjet za zadovolje-
nje stalno rastuclh drustvenih potreba, Uspjesnost ostvarlvanja ciljeva i
zadataika prlvrednog razvcja predstavlja ogtedalo uspjesnostt ekonomskog
sustava svake zemlje, pa je onda normalno da drustvena Hi drsavna In-
tervencija, upravo mjerama ekonomske politike, utjece na razvoj proiz-




I dok ee 0. glooatnom aspektu privrednog razvoja neke zemlje i razvoju
prlvredmh grana vodi stalna briga kroe razlicrte drustvene ustanove, re-
gtcnalnl se aspekt smatra seknmdarnim i vrlo se cesto zanemaruje priU-
korn strategtjskih raevojnih Istrazivanja i odniclvanja 0' dugorocnim raz-
vojnim zadacima.
Reglonalni aspekt zacljelo predstavlja SlPecificnO'polmanje drustvene re-
prO'dU!kci'jekoja se odvlja na manjtm teritorijaLnim segmemtlma narodne
privrede. Bvrha [e primjene regionalnog aspekta u praksi da omoguci
optimalan drustveno-ekonomeki razvoj uzih terito.rijalnih jedlnica (regtja
Hi rajona) ali i takvu njihovu poveeanost koja ce reeulttratl najpovolj-
nijim uvjetima za razvoj e[elokupne narodne prlvrede, Da bi se to. postl-
glo, nuzne su odredene pretpostavke:
- postojanje uzih teritO'rija'liIlih [edlmlea (regija iii rajona),
- raeradena metodika pracenja ekonomskog razvoia - metode anallze
ekonomske strukture,
- prosirenje raevonje funlkcije zadaelma regionalnog karaiktera,
- uskladivanje unutarregtonalntn i meduregtonatnih pttanja razvoja.
Problemima regionalnog raevoja pridaje se znaeajna pozornost u svjet-
skoj struenoj literaturi sto je i sasvim razumljlvo s obzirom da narodna
prlvreda predstavlja odvee stozen i heterogen sustav, a da hi se regionalnl
probleml mogli zanemarsti.
Zahtjevi :ko.ji se postavljaju pred kval1tetno. plansko rukovodenje reglo-
nalnom ekonomikom rastu u uvjetima samoupravnln socijalistickih pro-
jzvodrijh odnosa.
To.me prldcnosi povecanje broja objrekatakojima treba upravljatl, porast
slozenostd razlicitih veza izmedu privrednlh i neprlvrednlh djelatnosti,
kao i unutar njlh samth, i pojava novih zadataka etje je ootvarenje
nuzno za ubrzanje soctjajno-ekonomekog raevoja pojedlne regije i pove-
canje uspjesnostt njezlna prlvredivamja. Planovl pojedlnih grana Hi :pri-
vrednln subjekata cesto nlsu medusobno poveeant talko. da ne mogm 051-
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gurati svestrani ekonomsk! i socijalni razvoj regije, racionalno ts:koriSta-
vanje prirodnih i radrrih re.9UTSai us\pjeSinorunsclomranje teritorijalne
privrede.
Da bi se poboljsala kvaUteta planS!{,ogrukovodenja regtonalnom ekono-
mikom, potrebno je pojacati kompleksm prrstup regionalnoj elconomicl
na temelju optimalne veze izmedu granskog i terrtorijalnog princtpa pla-
niranja.
Pritom je strategija drustveno-gospodarskog raevoja nuzno povezana S
opcedrustvenlm interesom i izvire iz [edinstva i sWkladenosti lzmedu ci-
Ijeva privrednog razvoja i, za to raspolosivih, reiSUIISa.
Unapredivanje metoda i obltka upravljanja regijorn mora pogodovati sve-
stranom raevoju i povecanju uspjesnosti prrvredivanja, a u krajnjoj liniji
i uklanjanju postojecih terttorijalmh razlfka u razvoju, zatim uspjesnost!
regionalnih ekonomika, dohotku stanovnistva, strukturi potrosnje i uv-
jetima zivO'ta radnih ljudi i gradana, UipmvJjamje reglonalnom ekonomi-
tom namece slijedece zadatke:
- usporediti proizvodne troskove i reeultate koji su vezani uz privrednu
aktivnosst regije,
- tskazati i obraalositd faJrtore rasta i postojece resurse,
- prtpremiti i ostvariti strategtjske Ulpl'avljac'kei planske odlulke 0' povi-
senju eUkalsnO'stiprlvredivarrja ali i 0 svim ostallm piltanjima koja su
'lama za regiona1ni razvoj Y
Uspjesnost proizvodnje i poslovanja treba mjeriti .anallztratl, planiratd i
kontrolirati ne sarno u mjerillma repuolike, granske ekonomilke, udruze-
nja ili OUR-a, po vertikali nego i u okviru odgovarajuctj; po'krajina UIliU-
tar republike i njihovih »podregtja«, po horizontali. Prema tome, raeun
uspjesnosti poslovanja (ooracun, analiza, planirarrje i kontrola) mora se
voditi ne sarno u csnovnim karilkama teri'torijalnog planiranja - republi-
kama nego I U zaj ednicama opcina, opclnama, gradovima.
Povecanje uloge regiona1nih pokaeatelja uspjesnostl u upravljanju eko-
nomikorn, umnogome zavlsl 0 usavrsavanju teritorijalnog planiranja.
Izucavanje meduregionalmh razlilka neophodno je za uskladtvanje stUlP-
nja razvoja, a iz toga slijedi i az ieradu takvih planskin rjesenja koja ce
omoguciti lzravnavanje stupnja raevljenosti krupnih regtja unutar re-
publike,
Polazne pretoosta vke za regtonalno p[an:iranJe jam:
- cinjemca da su gospodarske d'jelatnOistt i cjelokupan drustveni zivot
terltortjaheiram i
- potreba da se na regtonalno] razmi usklade uvjeti zivota i rada radnih
ljudl za sto je nusno osiguratt ravnornjeran (po regijama) razvoj pro-
izvodnih snaga.
1) Santeltuize, N.V.: Effektivno.st' proizvodstva v regione, Voprosy ekonomiki, br.
9, Izdatel'stvo Pravda, Moskva, 1980., str. 32.
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Procjena razvojnlh mogucnosti za regiju sastavnj je dio postupka 1zraJde
planova drustveno-polrtlekln zajednica na razlnl soci'jaJ:isti6ke autonomne
pokrajine, socijallsticke republike i rederaclje, »U nasim uvjetima regto-
nalnim se planiranjem stvaraju bitne pretpostavke ostvarivanja osnov-
nih ciljeva i zadataJka izgradnje socijalrstiekog samoupravnog drustva -
povecanje matertjalnih i kulturnih uvjeta iivota svih radnlh ljudl, ra-
vnopravni drustveno-ekonomskl polozaj radnlka i radnih ljudl, naroda i
narodnostl Jugoslavij e.«2)
Analiza raevojnin moguenostl mora dbulwatitl varijante razvojne poli-
ti'ke koje utvrdujemo Istrazivanjlma na odredenom podrueju. Optimalna
varijanta razvojne politilke izabire se u samoupravnom postupku odluet-
vanja i predstavlja temelj na kojem se lzraduju smjerntce za izradu 00-
nova plana,"
U projlciranju regionainlg razvoja mosemo kortstrt; ra~liielte metode i mo-
dele, kao SM su:
- regionalne i interregtonalne medusektorske taoete,
- metode Iinearnog programlranja i lokacionl modell,
- regionalni drustveni raeuni,
- modelt za utvrdlvanje ,totaJka zaokreta u prlvrednom razvoju."
Osim navedenih metoda, za odluclvanje 0 pravcima regtonalnog razvoia
mogu se ikorlstitl i slijedece prognostieke metode:
- delphi metoda,
- tehni'ka procjene i revizije dogadaja,
- ostale neegeaktne metode progmoziranja ("pO'Vije~manalogija, panel
concensus, vlzionarsko prognoziranje, utopija metoda)."
Izbor metode zavlsl 0 sposobnostdma ilS,traiivaea, kao i 0' cnjevima koje ze-
limo postlcl. ooicno ce komblnaclja veceg broja navedenih metoda dati
najpovoljnije rezultate, a ne treba ilSlkljuc'itini mogucnost modifi:kacije
neike od spomenutih metoda.
2) Sirotkooic, J.-Mikie, M.: Drustueno planiranje, lnformaior, Zagreb, 1978., sir.
234.
3) Sliean postupak odvija sei u OUR-ima gdje takoaer analiza moaucnosti ra-
zvoja predstavlja temeli za izbor optimalne varijante razvojne, odnosno po-
slovne politike. Vidi detaljnije:
Franc, V.: Planiranje rada radnih zajedniea orqanizaciia udrutenoa rada, Ra-
eunovodstvo i jinaneije, br. 11/1982., Zagreb, str. 86-98.
4) Sirotkotnc, J.-Mikie, M.: op. cit., str. 234.
5) Abramovie, I.: Teorija rizika i metotie odlueivanja, FOI, Varazdin, 1980., str.
71.
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3. NEKI ASPEKTI PRIMJENE DELiPHI MEIDDE ZA PROCJENU
RAZVOJNIH MOGUcNOSTI REGIJE
Delphi metoda je jedna od najenacajnijin i najrazvljemjih intuitiWliib.me-
toda. suettna je deIcrmimetode u tame da veci broj eksperata jz raznih
oblastl samostalno razmatra odredenu problematiku (na primjer: predvi-
danje vremena kad ce nastuprti nekj dogadaji) i daje svoje misljenje u
plsmenom obliku. Visestru!k.a ponavljanje ispltivanja, uz korekcije sta-
vova na temelju statistieki obradenih mlsljenja cijelag skupa, omogucava
da se lzvod! simulacija buducnostl .odnosno znanstvena procjena najv[ero-
jatnije buducnostl.
3.1. Prednostf de'Lpihimetode
Osnavne prednosti delphi metode rnogle bi se svestl na slijedece:
- metoda odraza va sistemskl pristup,
- anommnost, kaja sprecava mogucnost ostvarlvanja medusobnth utje-
caja elanova tima, cime se bi:tmoutjece na pouedanost result ata ,
- korrtrolna povratna veza (feedback) izmedu dva uzastopna odgovora
promatranog eksperta, kao i izmedu njegovog odgovora i statist~C!kog
pokazatel'ja odgovora svih ek/siperata,
- mogucnost korekclje odgovora, tj. postupno wgladivanje konacnog re-
zultata Iterativmm put em,
- Interdisciplanamost, kajom se anlttci'Piraju i pospjesuju promjene u
nauci i stvaraju moguenostr za uik1jueivanje veceg broja ra~licitih znan-
stveniih diJSctplinau donosenje odluka.
Sve to. ukazuje na znatne prednostt de'lipihimetode u odnosu na druge
intuitivne metode, Ta metoda je takoder prihvatljiva sa stajalista tros-
kava i primjene elektronske abrade podataka. Termina'lslki nacm rada,
podrzavan daljinskam obradam podataka, omogucava uspjesno pravadenje
metode, a da se sami e'kSIPertine moraiu nalazttl na istom mjestu.
3.2. Nedostacl delphi metode
Glavni nedostaci kaji se mogu pritP~sati delphi metod! su slijedeci:
- opasnost ad subjektivizma, elitizma i pozitivistfekog pristupa buducno-
sti i
- metodoloskl nedostacl:
a) nestaollnost clanova tima ,





g) velfka strlna problema,
h) kvantitativni odgovorl,
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Prva skuplna prrmjedbl moze se u samoupravnom drustvenom uredenju
otklonrtl dosljednom primjenom nacela delegatskog sustava kojl omogu-
cava da se 0' bitnim pltanjima razvoja izja~njavaju oni struenjacl kojl su
na samoupravan nacin dobll; placet svih radnih Ijudi cija je sud:bina PO'-
vezana s donosenjem odluke, Osim toga, zadatak [e struenjaaa da raz-
metre mogucnostl, rpre'dlOlzevarijante i ukazu na sve sagledtve posljedlce,
a neotudivo je pravo radnih ljudi da donesu konaenu odluku 01 izboru
najpovoljnije varijante.
Nedostaci tehni6ke naravi zacljelo su prlsutnl u svako] metodi kojom se
lstrazuju drustveno-gospodarskt renomenj razvoja, ali zato postoji mo-
gucnost kombmlranja raztlertih metoda. SvaJka je neegzalctma metoda, UO'-
stalom, na neki nacln nap ouzdana , all to' nam ne daje pravo da unaprl-
jed izbjegavarno napore i prepustarno se stihiji. Odrec:!ena poboljsanja SIU
moguca, iako u sebi kriju opasnost velilke modifilkac'ije metode, »veoma
velika poboljsanja mogu da dovedu do potpune promjene metode, sto i
nije vise poboljsanje, vee kreacija nove metodee."
U svakom slucaju, ranije navedene prednosti i pored svih nedostataka
opravdavaju primjenu delphi metode. SltO'gasmo ils·trazili kakve su moguc-
nosti da se ovom metodom pronalaze razvojne mogucnostl neke regije.
3.3. Prikaz istraztvanja 0' mogucnostima primjene delphi metode za
procjenu razvojnih mogucnosti regije
Za vrijeme odrzavanja seminara »Uloga i zadaci poS'lOlvodnefun'kcije u pla-
niranju, organizacljl i raspodjell osobnlh dohodaka«, kojt su zajednic1ki
odrzah Fakultet orgamzacije i Inrormatike Varazdin i Privredna komora
regije Varazdin u 'I'rakoscanu 1981. godine, prtkupljena su mlsljenja pri-
sutnih rukovodilaca 0' problemima planiranja razvoja i poslovanja."
Upitnik koji je podijeljen svim polazmclrna (to su bili direktori osnovnih
organizaclja udruzenog rada i radnih organlzacija koje u svom sastavu
nemaju osnovne organizacije, s podrueja varazdinske regije) sadrzavao je
10 pitanja ,a na problems regtonalnog razvoja odnosila su se cetlrt pitanja.
U nastavtcu dajemo prikaz odgovora na pojedina pitanja u prvom i dru-
gom krugu tsplt.ivanja."
1. pitanje: Koji su, po Vasem mlsljemju, temeljni pravci razvoja va-
razdinske regije do kraja planskog razdoblja 1981-1985?
6) Nouacenski, D.: Metodi izbora strateskih: odZuka, Savremena administracija,
Beograd, 1979, str. 105.
7) Neki od rezultaia ovog sitrazivanja korisieni su kao ilusiraciia moqucnosti
primjene delphi metode u praksi, sto [e prikazano u radu: Cingula, M.: Pri-
miena stuaralackoa mistiema i nekih protmostuikiti metoda u drustoenom.
ptaniraniu, Zbornik radova, br. 6, FO], Varazdin, 1982., str. 119-137.
8) Od ukupno stotinjak polaznika, 58 ih [e predalo ispuniene tipiinike. Statts-
ticki obradeni odgovori posZani su ponovo svim sudionicima, a u drugom
krugu prikupljeno [e 11 ispunjenih upiinika.
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Uoeavamo da su poljoprivreda i preihrambena Industrlja octjenjene kao
najizrazitiji nosioci razvoja u ovom planskom razdoblju. 63,4'0/(1 svih SiU-
dionika u prvom krugu ilZjalsnHose za navedene grane, a u drugom krugu
taj postotak lznosl 650/0 (vid; tabelu br. 1).
-
Broj odgovora Ucesce u 'Yo'
Konkretne aklivnost, Iferac tia I tet ac ija
I /I I II
, Prehrambena indo 24 6 32,4 30
Poljopr ivretia 23 7 31 ·35
Tekstilna indo 74 3 19 15
Irui. qraa-mat. '7 :J 9,5 15r
Gracteyinarstvo 6 1 8) 5
UKUPNO 74 20 100 100
Tab. 1 Konkretne a): fiv nosti ocijenjene kao
naj izrazi tij! nosioci razvoja
U drugom krugu tzvrsena promjena u rormulactjt pltanja ide za tim da
se denniraju protzvodni prograrni u okviru tLh grana. Konkr etn] proizvod-
nl program! u okviru poljoprtvrede prLkaza.ni su u grarjkonu br. 1.
2. rpitanje: Koje su, od postoijeciih onganirzacija udruzenog rada, nosl-
oci tog razvoja?
3. pitarrje: Koje bi OUR-e trebalo prOls'irttl zbog zadovoljavanja tlh
temeljnih strateSikiih pravaca?
Uocavajucl odgovore na drugo i trece pltanje, opazamo da se dvije orga-
nizacije udruzenog rada najcesce spomlnju, i to: sVarazdlnka« i »Koka«.
U taibeli br. 2 naznaceni brojevj ukazuju na to korilkQse puta pojedina or-
ganizactja udruzenog rada spomlnje u odgovorima,
Interesantno ie da postojl velIk'stulPanj podudararija irzmedu odgovora na
2. 1 3. pitanje, na sto ukaeuje !koe'fiiCijentkorelacije. U prvom krugu za 10
najvise zastupljenlh OUR-a k;oefic.ijent korelaetje lznosi 0,9~5, a u drugom
krugu calk 0,971 (vtdl tabelu hr. 2).
4. pttanje: Da li blste, u svojem OUR-u, podrzal! udrusivanje sred-
stava na naeehma zajednLClkog ulaganja za prosirenje
till OUR-a? (mi:sli se na one OUR-e koji se spominju u
QdgOVOTUna rpreth!odno rp:iltanje)
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seosk i (6,27..)fur izom
kuint:
rtuiittost (6,21.)
Grafikon t «onkret ni proizvodni programi
u o kviru poll oprivretie
Anallza odgovora na [asno deflnirano cetvrto pitanje ukaauje na relativno
mall broj neupotrebljlvjh odgovora, aU je mnogo vaZnija ctnjernca da og-
romna vecina rukovodllaca spremno podrzava zajednleka ulaganja 'kao
naetn drustvenog usmjeravanja aikumulacije u Iprosrrenu reprodukctju.
Primjenom delJphi metode u ovom mtrazivanju daSH smo do tnrormactja
o mogucim pravclma razvoja varasdinske regije, kao i 0 nosiocima tog
razvoja.
Talkoder je dragocjena spoznaja da velilk broj prlvrednika smatra kalko je
potrebno udruzlt; sredstva »na udarntm praveima razvoja« 1zeli se zalagatl
za to u svojoj radno] sredini.
Navedene inrormacije mogu imati nepl"oc'jenjirvu vrtjednoet za planere jer
omogucavaju da se bitno unaprtjedi kvaliteta plamlranja. Urz odredene ne-
dostatae, koji se tlcu moctvtranosti suradnika i dugot,rajnootl obrade prl-
kUlPljeni1hpodatasa, pokazalo se kaJlrodelipihimetoda mose posluzitd za pro-
cjenu razvojnih mogucnosti regije, premda ce trebati dosta napora da se
takvo mlsl] enj e ustall u (praIkBi.
Osim toga, smatramo da je ova metoda prtkladna za prlmjenu u uvjetima
radnic:kog samoupravljanja jar omogucava vecem broju IjUidl da potpuno
demokratskl i neometano sudjeluje u donosenju straJtegljSlke odlUike.
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Red·
Odgovot 2pifanje Odgovot 3pifanje
OUR Iteracija I ferae ijabr.
I /I I /I
1. VARAZDINKA 28 5 15 5
2. KOKA 27 6 12 7
·3. VARTEKS 15 1 3 2
4. LJEVAONICA 12 1 8 1
5. t1EEJIf1URiE 7 2 0 2
6. VIS 6 1 0 1
7. ZAGORiE 6 2 0 1
8. t1UNDUS F. BOBIC 6 0 3 0
9. POL/ESTERI 6 1 3 1
10. AGROt1EEJIHURiE 5 5 Q 5
Koeficijenf kotelacije r - nlxy-Ix2.y
Koeficije nt korelacije Ii i deter minac ije ~ izmedu
odgovora 2 i 3:
Ite r ac ij a r, I '2'
1 't z: 0,925 2= 0,856
2 2 = 0,971 ';/ = 0,944
Tab. 2 trracunovonle «otetoci]: umetiu odgovora 2i 3
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a) I runda b) II runaa
Gtafikon 2 - Grafj~kl ptikaz
odgovora na 4.pifanje
4. ZAKLJUcAK
Da bi se oslgurao uravnotezeni prtvredni razvoj neke zemlje, potreono je da
se problem! razvoja rjesavaju s tri aspekta: globalnog, granskog 1 regionat-
nog.
Regfonalno planiranje razvoja omogucava optlmalan drustveno-gospodar-
ski razvoj uzih teritorijalnth [edinica, ati i takvu njihovu poveeanost ko-
ja nece negattvno utjecatj na optfmalan razvoj eijele drustvene zajedniee.
Optimalna vartjanta razvojne politilke izabire se u samouoravnom postup-
k'u odlucivanja i predstavrja temelj na 'kojem se lzraduju smjernice za
izradu osnova plana.
Izbor metode koja se korlstd u struenom, ana'liticko-prognostiiCkom pos-
tupku zavlsl 0' ~azliciJtim okcdnostima, ali bitno Ultjece n:a konaean rezul-
tat. Zbog toga. [e pozeljno da se primtjent komtnnaeija razliettth metoda
[er je tada veca vjerojatnost da ce se pronaci najpovoljnije rjesenje.
U uvjetima radnickog samoupravtjanja dobre reeultate mozemo postic!
ukollko za procjenu razvojnth mogucnostt regije kcristlmo i delphi meto-
duo Ova metoda omogucava da se vect broj samOUipIBi\1lJljaca-strUiCnjaikane-
posredno izjaISnL
To je potvrdilo Jistrazi'vanje provedeno 198,1. godlne na podruclu varas-
dinske regije, premda je tada uoceno nelk:oli'kopoteskoca koje utieeu na
prlmjenu metode:
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- nedovoljna zalntereslranost sudtontka,
- dugotrajnost obrade i
- oteeanost vlsekratnog Ikomuniciranja.
Smatramo, med'utim, da navedene poteskoce nisu nepremosttve; te da re-
zuttat; dobtveni primjenom deLphi metode opravdavaju dodatne napore
na njihovu UIklanjanju.
U konkretnom slueaju lstraztvanje primjenorn deliphi metode pokazato
je da souuidarni pravci razvoja varazdinske regije poljoprivreda 1prehram-
bena [ndustrtja, a u okviru tin djelatnostl temeljni proizvodnl programi
treoali bi biti stocarstvo, povrtljarstvo i vlnogradarstvo. Organizacije ud-
ruzenog rada koje su nosiocl taJkozamtsljenog razvoja jesu SOUR» Varaz-
dinka« i PPK »KOIka«.Osim toga, utvrdena je i spremnost na zajednieka
ulaganja na tom podrueju.
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Pl1im[jeno: 19'83-{)6-22
M. IJ;mIryJIa, M. Bapra:
»IIPHMEHEHHE ,n:ETIIIXH METO,n:A ,n:TI5I OIJ;EHKH
B03MO)K.HOCTEJ/1 PEfHOHATIbHOfO PA3BHTH5I«
PE3IOME
Per.HOlIaJIblHbIM BH',ll; HCC.JIe;lI,OIBa!lfIIHIpaaearna aaponaoro x,035IJ.fCTSa .n;OJI)KetH
l'apaHTIIPOBaTb OnT!WM.aU1b'HOepaestrrne 60nee Y3KlHX TeppHT0pHaJIb'HbIX e)J:HlHlHl.(,
O)JJHOBpeMetH'HO ooecnesaaaa lfX B3a1ltM.oCB5I3b, 6e3 H<lipynIeiHllf5I M1HTepeCO'B ne-
JTOCTlf.
Onan lf3 Mero,u.oB, rrpn IIOMOl.(H KOTOPOro MO)KHO onpeaerarrs IIJIaJHOBble sana-
Hlf5I .n;JI5I.n;OCT.H)KeHlH5IHa:Me'leHHOrO peraoaansnoro p'a3BH11H5I, 3TO TO )Ke C3IMbIM
nenrrxa Meo.n;. 3TOT MeTO.n; II03BomreT BbICKaBaTb<C5I .0 np06JIeMaX pa3B1lf11H5I
60JIbillOM 'llfCJlY cnersaazaccros.
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KoHe'llH!o, 3110 vnanocs vraepnars H1Ccne.n;()(8a'HIHeM Me)K.n;<y P¥iKOIBO.DIHTeJI5IlMH
~03Hti:CTBeHlHbIX opraaaaanaa Balpa)K.IJ,lH!HOKOH penaa, HeOMOl1pH lHa 110, lITO rorj:(a
6bIJl'H 3aMelIeHbI nexoropsre He,D;OCTaTKIH H'a3HalIeH'HOrO MeTo.n;a.
C'tIHTaeM, O!llIHaKIO, lITO .n;eJIIIXJH MeTO.n: jlBJIHeTCH nenecooopaaasna MeTo.n:OM .n;JIH
O~eHKIH B03MO)KIHOCTeti: pa.3BHTHH perna, ocooeano B cnysae COlIeTaJHIHH ero C
TOtIHbIM MeOT)JPM.
(Prijevod: Vladimir Olglar)
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